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????????????National Statistics Offi ce?2000: 183??????????
?????????????????????????????service 
????????????????????????????????159
workers and shop market sales workers?????17?????????????
???????????????elementary occupation?15.8????????
????????craft and other related workers?15.4???????????






































































 No. ?? ?? ??? ??? ???????
 ? M 39 ???? ???   90,000
 ? M 35 ???? ???   92,000
 ? M 36 ???? ??   60,000
 ? F 51 ???? ?????????   44,000
 ? M 51 ???? ?????????   48,000
 ? M 40 ??? ????????? 100,000???
 ? F 38 ??? ????????? 100,000???
 ? F 37 ???? ??????? 130,000
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 No. ??????? ??? ???????? ???
? ???? ????? 130,000
? ???? ????? 65,000
? ???? ??? 107,500 ????
? ??? ??? 132,000 ???
? ??? ?? 0
? ???? ????? 40,000 ???
? ???? ?????????? 80,000?100,000??? ????
? ???? ????? 90,000
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